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（＊訪໧：１１࿁ カウンセリング：２２日 サマ キャンプ付き添い：３日）
̪教員等とのコンサルテーション・ミーティング・支援会議ｅｔｃ ̪８月サマ キャンプ付き添い
児童相談 ３ ３ １ ２ ４ ３ ３ ３ ２ ７ ７ ８ ４６
教職員相談等※ ６ ３ ２ ４ ２ ５ １０ ９ ７ ６ １０ １５ ７９
保護者相談 ２ ２ ２ ４ １ ３ ７ ４ １０ ３ １ ７ ４６
授業参観 ５ ４ ２ ３ ０ ６ ５ ３ ４ ３ ５ ３ ４３
リラクセɆション ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ２ ２ ３ ７
アンケートにする相談等 ２ １ ３ ５ ０ １ ２ ２ ０ ０ ２ ５ ２３
資料提供等 ４ ４ ０ ２ ０ １ ２ １ ２ ３ ２ ２ ２３
メール・手紙等による相談 ２ ２ ３ ２ ０ ２ ３ ３ ３ ５ ９ １１ ４５
合 計 ２４ １９ １３ ２２ ７ ２１ ３２ ２５ ２８ ２９ ３８ ５４ ３１２






















































月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月※ ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合計（２４日間
間）
訪 問 回 数 ① ① ① ① ② ① ① ① ① ① ① ① １２回
児童相談 ３ ３ １ ２ ４ ３ ３ ３ ２ ７ ７ ８ ４６
教職員相談等※ ６ ３ ２ ４ ２ ５ １０ ９ ７ ６ １０ １５ ７９
保護者相談 ２ ２ ２ ４ １ ３ ７ ４ １０ ３ １ ７ ４６
授業参観 ５ ４ ２ ３ ０ ６ ５ ３ ４ ３ ５ ３ ４３
リラクセɆション ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ２ ２ ３ ７
アンケートにする相談等 ２ １ ３ ５ ０ １ ２ ２ ０ ０ ２ ５ ２３
資料提供等 ４ ４ ０ ２ ０ １ ２ １ ２ ３ ２ ２ ２３
メール・手紙等による相談 ２ ２ ３ ２ ０ ２ ３ ３ ３ ５ ９ １１ ４５
合 計 ２４ １９ １３ ２２ ７ ２１ ３２ ２５ ２８ ２９ ３８ ５４ ３１２




















（３）講演会    






























（前年度 2.92％）が 30日以上欠席していた。 
全国平均は 2.56％で、担当者は「東日本大震災の影響」としてる。 全国では、昨年度中に不登
校だった小学生が 2万 1175人（前年度比 1447人減）で前年度比 6％減。中学生（中等教育学校の

































≪保護者との相談≫           ≪学習支援の学生と現地視ኤ≫ 
 
